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XI. Videnskabelige stipendier 
1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 
16/12 1972 Hovråttsnotarie Gunnar Svensson legat t. studieophold v. 
Lunds universitet 2.599,87 
16/3 1973 A. W. Scheels stiftelse 900,00 
29/3 1973 Hurtigkarls rejsestipendium med Carl Torps rejselegat . . 23.000,00 
4/4 1973 Cand. theol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for 
akademikere 2.032,15 
25/4 1973 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 60.000,00 
19/6 1973 Stiftamtmand Regensburgs legat t. fremme af studiet af nor­
disk historie (5 portioner å 2000 kr.) 10.000,00 
16/8 1973 J. L. Smiths stipendium (13 portioner å 1000 kr. i 2 år) . ... 26.000,00 
12/10 1973 Kunsthistorikeren Torben Juels Mindelegat 4.326,97 
2. Stipendier uddelt af fakultetsrådene: 
Det humanistiske fakultetsråd: 
Professor, dr. phil. Arthur Christensen og hustrus legat f. orientalister. . 65.094,50 
Oliver Bishop Harrimans stipendium t. fremme af engelsk sprog og 
litteratur 2.300,00 
Bertha Mahlers legat 10.677,36 
Jacob Erslevs legat t. fremme af det historiske studium v. Københavns 
universitet 3.440,00 
Martin Levys mindelegat 18.152,10 
3. Legater uddelt af rektor: 
Ludvig Berlin og Marie Poulsens Mindelegat 4.500,00 
Mario og Asta Krohns legat 5.520,76 
Svend Grundtvig og Axel Olriks legat 45.000,00 
Civilingeniør Holger Rabitz og hustru Doris Mary, f. Philipps mindelegat 71.916,00 
Professor, dr. theol. C. E. Scharlings mindelegat 1.200,00 
Hans Valdemar Thorups fond 27.143,22 
Oberstløjtnant Max Nørgaard og hustru Magda Nørgaards legat 36.332,68 
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4. Legater uddelt af de respektive legatbestyrelser: 
Petrus Andersens legat-lånefond t. minde om missionær I. C. Andersen 
og hustru og sygehuslæge Elias Andersen 7.750,00 
C. C. S. Christiansen og hustru, f. Dahlstrøms legat 9.750,00 
Observator Julie Vinter Hansens rejselegat 35.000,00 
Grosserer Sønnich-Olsen og hustru Thyra Anna Nielsine, f. Andersens 
legat 25.000,00 
P. Carl Petersens fond 620.000,00 
Søstrene Steenstrups legat 3.080,00 
Thanks to the Dånes ca. 3.400,00 
H. C. Wegges mindelegat f. zoologer 1.630,00 
Undervisningsministeriet har, efter indstilling fra universitet, af den t. 
rådighed værende bevilling t. støtte t. kunstnere og videnskabsmænd t. 
bestemte arbejder eller videre uddannelse, uddelt 11 stipendier å 
2000 kr 22.000,00 
Finanslovbevilling: Rejsestipendier for universitetslærere 240.000,00 
Finanslovbevilling: Rejsestipendier for unge videnskabsmænd 476.500,00 
Københavns universitets Jubilæumsfond af 1929 19.608,00 
5. Forskerstipendier: 
I beretningsperioden er 1 forskerstipendium blevet forlænget med et år fra 
1. april 1973. 
6. Seniorstipendier: 
Tildelt for 3 år fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
hoved- hoved- hoved- hoved- hoved- lait 
omr. omr. omr. omr. omr. 
1/11 1972 1 1 
1/12 1972 1 3 1 3 8 
15/12 1972 1 1 
1/1 1973 3 3 6 
1/2 1973 3 2 5 
1/3 1973 2 2 2 6 
1/5 1973 1 1 
15/6 1973 1 1 
1/7 1973 1 1 1 3 
1/8 1973 3 2 4 9 
1/9 1973 3 1 4 
I alt 1 1 10 17 16 45 
Til rådighed i alt 83 seniorstipendier. 
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7. Kandidatstipendier; 
Tildelt 1 år fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
hoved- hoved- hoved- hoved- hoved- lait 
omr. omr. omr. omr. omr. 
1/12 1972 1 2 3 8 7 21 
1/1 1973 4 4 3 11 
1/2 1973 9 3 3 6 14 
1/3 1973 1 1 2 
1/6 1973 3 3 
1/7 1973 2 1 3 
1/8 1973 2 5 2 9 
1/9 1973 1 1 
Til rådighed for „De for me­
dicinen basale videnskaber".. 10 10 
I alt 1 11 24 19 19 74 
Til rådighed i alt 192 kandidatstipendier. 
Tidligere tillagte kandidatstipendier, der er forlænget med et år: 
fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
hoved- hoved- hoved- hoved- hoved- lait 
omr. omr. omr. omr. omr. 
1/12 1972 1 1 
1/1 1973 2 2 4 
1/2 1973 1 2 4 7 
1/5 1973 4 2 3 1 10 
1/6 1973 1 1 
1/7 1973 1 1 2 
1/8 1973 2 4 1 7 
1/9 1973 1 1 
1/11 1973 1 1 
I alt 6 7 14 7 34 
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Tidligere tillagte kandidatstipendier, der er forlænget med Va år: 
fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
hoved- hoved- hoved- hoved- hoved- lait 
omr. omr. omr. omr. omr. 
1/11 1972 2 2 
1/1 1973 2 2 
1/2 1973 8 2 1 11 
1/3 1973 1 1 1 3 
1/4 1973 1 1 
1/5 1973 2 4 5 4 15 
1/6 1973 1 1 1 2 5 
1/7 1973 2 1 3 
1/8 1973 3 5 2 2 12 
1/9 1973 2 3 2 7 
1/10 1973 1 1 
1/11 1973 2 2 4 
I alt 1 5 25 18 17 66 
8. Scholarstipendier: 
Tildelt for 1 år fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
hoved- hoved- hoved- hoved- hoved- lait 
omr. omr. omr. omr. omr. 
1/11 1972 1 1 
1/12 1972 1 1 
1/2 1973 2 1 3 
1/3 1973 1 1 
1/9 1973 5 7 10 4 26 
I alt 5 9 14 4 32 
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9. Stipendier uddelt på grundlag af indstilling fra Københavns universitet: 
J. nr. Tildelt iflg. (Stipendier for studerende fra Danmark til studie- . 
skr. fra under- ophold i de lande, der har stillet stipendierne til , 
f,. , .x tildelt for: 
visn.min. rådighed) 
37Di/72 11/12 1972 Deutscher Akademischer Austauschsdienst 
4 stipendier å 1 år 
37A/73 15/2 1973 2 stipendier til studieophold v. Amsterdams 
universitet 1 år 
20/3 1973 10 stipendier til studieophold i Vesttyskland . . 41/2 måned 
„ 2 stipendier t. studieophold i Kiel 41/2 måned 
29/3 1973 2 stipendier t. studieophold i Norge 9 måneder 
9/4 1973 2 stipendier t. studieophold i Sverige 8 måneder 
2/5 1973 2 stipendier t. studieophold ved Salamanca 
universitet 8 måneder 
1 stipendium t. studieophold v. Universidad 
Complutense 8 måneder 
2 stipendier t. studieophold i Czekoslovakiet . . 8 måneder 
„ 1 stipendium t. studieophold i Prag 4 måneder 
„ 1 stipendium t. studieophold v. Ankara 
universitet 8 måneder 
„ 1 stipendium t. studieophold i Istanbul 4 måneder 
„ 8 stipendier t. studieophold i Italien 8 måneder 
„ 1 stipendium t. studieophold i Italien 5 måneder 
„ 3 stipendier t. studieophold i Italien 4 måneder 
9/5 1973 4 stipendier t. studieophold i Belgien 4 måneder 
2 stipendier t. studieophold i Belgien 8 måneder 
8/5 1973 1 stipendium t. studieophold v. Leningrads 
universitet 10 måneder 
2 stipendier t. ophold v. Leningrads universitet 5 måneder 
1 stipendium t. studieophold ved Moskva 
universitet 5 måneder 
10/5 1973 2 stipendier t. studieophold i Israel 11 måneder 
1 stipendium t. studieophold i Israel 9 måneder 
30/5 1973 2 stipendier t. studieophold i Stockholm 6 måneder 
13/6 1973 2 stipendier t. studieophold v. Amsterdams 
universitet 9 måneder 
9/10 1973 2 stipendier t. studieophold i Japan 2 år 
12/10 1973 3 stipendier t. studieophold v. the Peking 
Language Institute 1 år 
